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Рассматривается опыт зарубежных стран в оформлении юридического статуса политической оп-
позиции. В некоторых государствах демократическая оппозиция институализирована, законода-
тельство обеспечивает легальные возможности для оппозиционной деятельности и включает пе-
речень политических и процедурных прав, гарантированных политическому меньшинству. 
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The practices of establishing legal status of political opposition in foreign counties are described.  In some states 
democratic opposition is institutionalized.  The legislation of the majority of states provides legal framework for 
opposition activity and contains a wide range of political and procedural rights guaranteed for political minorities. 
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Учет мнения политического меньшинства необходим для нормально функционирую-
щей демократии. Одной из основных функций оппозиции является предложение находяще-
муся у власти большинству политических альтернатив посредством вынесения на обще-
ственное рассмотрение иных вариантов политических решений. Парламентская Ассамблея 
Совета Европы подчеркивает важность контрольной функции оппозиции: «Осуществляя 
надзор и критикуя работу находящегося у власти правительства, постоянно оценивая дея-
тельность правительства и требуя от правительства отчета, оппозиция обеспечивает транспа-
рентность государственных решений и эффективность управления государственными дела-
ми, защищая таким образом общественные интересы и не допуская сбоев и злоупотребле-
ний» [1]. Оппозиция является эффективным механизмом демократической смены власти. 
Пребывание в оппозиции воспитывает у субъектов политической жизни дисциплинирован-
ность и ответственность, необходимые для победы над оппонентами, повышает их полити-
ческую культуру и профессионализм и – тем самым – культуру и профессионализм полити-
ческой элиты в целом. Оппозиция содействует канализации существующего в обществе 
недовольства в русло цивилизованных, легальных процедур вместо иррациональных и раз-
рушительных протестных действий. Ограничение возможностей политического оппонирова-
ния действующей власти может привести к общественному тупику, политической и соци-
альной нестабильности. 
Политический климат в обществе в значительной степени зависит от наличия кон-
структивного диалога власти и оппозиции. В тоталитарных государствах оппозиционная де-
ятельность часто рассматривается в качестве антигосударственной, а оппозиционеры объяв-
ляются врагами. В странах с демократическим режимом и власть и оппозиция не видят друг 
в друге врагов и готовы к восприятию иных точек зрения. В демократическом правовом гос-
ударстве политическая оппозиция приобретает легитимную и институциональную форму. 
В странах развитой демократии накоплен богатый опыт юридического оформления стату-
са политической оппозиции, формирования механизмов защиты ее прав. Формальное закрепле-
ние прав политического меньшинства при этом обеспечивают: соответствующие положения 
конституций или специальных законодательных актов; регламенты деятельности представи-
тельных или иных органов государственной и муниципальной власти; общеобязательные право-
вые прецеденты, правовые обычаи; соглашения между правительствами и организациями, пред-
ставляющими оппозиционные силы; межпартийные соглашения; односторонние акты инсти-
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туций правящего большинства; решения международных организаций или договоренности 
иностранных государств относительно политической системы конкретной страны [2, c. 49].  
В государствах, относительно недавно декларировавших отказ от авторитарного про-
шлого, движение на пути демократии часто сталкивается с трудностями, приводящими к со-
циальным и политическим осложнениям и кризисам. При отсутствии устойчивой политиче-
ской традиции и соответствующей правовой культуры реальное обеспечение политического 
плюрализма требует дополнительной регламентации взаимоотношений между государством, 
партиями большинства и оппозиционным меньшинством. Законодательные инициативы 
парламентариев Российской Федерации [3, c. 118], Казахстана [4] и Украины [5, c. 34–40] 
свидетельствуют о практической необходимости принятия специальных законов об оппози-
ции и, следовательно, актуализируют накопленный зарубежный опыт. 
Первые шаги к юридическому признанию политического меньшинства были сделаны в 
начале ХХ в. в британских доминионах: в 1905 г. в Канаде был институционализирован та-
кой его субъект, как Лидер оппозиции, в 1920 г. институт лидера оппозиции получил «про-
писку» в законодательстве Австралии [6, c. 53]. «Акт о Министрах Короны», принятый в Ве-
ликобритании в 1937 г., закреплял за оппозицией официальный статус («официальная оппо-
зиция Её величества») и предусматривал выплату лидеру официальной парламентской оппо-
зиции ежегодного жалованья. Оппозиционные партии создают «теневой кабинет», состоя-
щий из депутатов, которые считаются теневыми аналогами действующих членов Кабинета; 
«теневой кабинет» находится в курсе правительственных дел и готов в любое время сменить 
Кабинет действующий. Лидер оппозиции номинально утверждается главой государства, то 
есть монархом. Права лидера оппозиции в области назначения членов «теневого правитель-
ства» определяются внутренними партийными правилами. 
Основная деятельность министров «теневого правительства» с конституционной точки 
зрения проходит в парламентских дебатах. При обсуждении законопроекта после министра, вы-
ступающего с одобрением законопроекта и характеристикой целесообразности его принятия, 
выступает представитель оппозиции, речь которого рассматривается не только как официальное 
заявление, но и как мнение оппозиции в целом. Так же расценивается и заключительное выступ-
ление «переднескамеечников» оппозиции. Лидер оппозиции назначает двух «переднескамееч-
ников», которым поручено выступать в Палате по конкретному обсуждаемому вопросу.  
Палата общин предоставляет оппозиции парламентскую процедуру «время запросов» для 
проверки политики правящего большинства. Каждый понедельник, вторник, среду и четверг ми-
нистры в течение часа отвечают на запросы депутатов; по вторникам и четвергам на запросы отве-
чает премьер-министр. На протяжении каждой сессии оппозиции предоставляются соответству-
ющие дни. Оппозиция выбирает темы для дебатов [7]. 
Следует заметить, что в Великобритании право на субсидии, определяемые в соответ-
ствии с численностью фракции и количеством голосов избирателей, имеют только оппози-
ционные фракции парламента. Статус парламентской оппозиции закрепляется и в нормах 
некоторых других законов. Закон о спецслужбах 1994 г., например, предусматривает, что 
члены соответствующего парламентского комитета назначаются премьер-министром после 
предварительного обсуждения кандидатур с лидером оппозиции. 
Во многих государствах, ориентирующихся на английскую модель, оппозиция получила 
аналогичный правовой статус. Парламентские фракции оппозиции имеют, как правило, те же 
права, что и фракции правительственного большинства. В некоторых из стран положение о 
лидере оппозиции, порядке его назначения и правах включено в Конституцию (Папуа-Новая 
Гвинея, Сейшельские острова, Фиджи, Ямайки). Так, статья 82 Конституции Республики Ост-
ровов Фиджи [8] подробно определяет порядок назначения лидера оппозиции президентом. 
Конституции Гренады [9] и Ямайки [10] предусматривают назначение лидера оппозиции гене-
рал-губернатором (соответственно в статье 66 и статье 80). Конституция же Сейшельских ост-
ровов – избрание лидера оппозиции Национальной Ассамблеей (статья 84, часть 1) [11]. При 
этом Конституция устанавливает, что его жалование и пособия не могут быть менее жалова-
ния и пособий министра и выплачиваются из консолидированного фонда (статья 84, часть 5). 
Конституция ЮАР [12] предусматривает существование официального лидера оппозиции не 
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только в составе Национальных Собраний (статья 57), но и в составе законодательных органов 
провинций (статья 116). По Конституции Гренады, 3 из 13 членов Сената (верхней палаты 
парламента) (статья 24) и 2 из 5 членов Комиссии по границам избирательных округов (ста-
тья 55) назначаются генерал-губернатором, в соответствии с рекомендациями лидера оппо-
зиции. По рекомендации лидера оппозиции назначаются также почти половина членов По-
стоянного комитета Палаты представителей Ямайки, в компетенцию которого входит отсле-
живание числа избирательных округов и их границ (статья 67), а также почти треть  сенато-
ров (статья 35). Конституция этого государства обязывает генерал-губернатора советоваться 
с лидером оппозиции по ряду вопросов (статьи 32 и 81). Конституция Фиджи обязывает пре-
мьер-министра консультироваться с лидером оппозиции перед представлением президенту 
кандидатур для назначения в состав Избирательной комиссии (статья 78). А Конституция 
Сейшельских островов наделяет спикера Национальной Ассамблеи правом определять оче-
редность представления законопроектов, но только после проведения консультаций с прези-
дентом республики и лидером оппозиции (статья 94). 
Примером демократического правления большинства с учетом прав оппозиционного 
меньшинства служит современная Франция. Конституционные нормы и долгая республиканская 
традиция предоставляют оппозиции определенные права и гарантии, различные способы кон-
троля над деятельностью правительства. Так, раз в месяц палаты Парламента заседают по по-
вестке дня, выработанной парламентской оппозицией и меньшинствами [13, ст. 48 (1)]. Одной из 
старейших контрольных процедур является практика письменных и устных запросов правитель-
ству. Ежегодно члены различных парламентских групп направляют министрам более 15 тыс. 
письменных запросов [14, с. 66]. Устные вопросы могут сопровождаться дебатами. «По мень-
шей мере одно заседание в неделю резервируется в приоритетном порядке для вопросов чле-
нов Парламента и ответов Правительства», – гарантирует статья 48 Конституции Французской 
Республики [15, с. 675]. Заседания, посвященные запросам Правительству, проводятся в Наци-
ональном собрании дважды в неделю – во вторник и среду пополудни. Время для выступлений 
представителей различных парламентских групп зависит от их количественного состава. Пе-
ред началом заседания руководители фракций подают фамилии авторов запросов и министров, 
которым они адресуются. Председатель же придерживается такого порядка очередности, что-
бы в рамках одного заседания вопросы, поставленные от парламентского большинства, чере-
довались с вопросами от оппозиции [14, с. 66]. Статья 49 французской Конституции регулиру-
ет процедуру выражения недоверия Правительству путем голосования резолюции порицания. 
Такая резолюция допустима при условии подписания ее «по меньшей мере десятой частью 
членов Национального собрания» [15, с. 675]. Несмотря на то, что из почти четырех десятков 
инициированных в Пятой республике вотумов недоверия результативным оказался только 
один, данная норма обеспечивает политическому меньшинству реальную возможность, как 
минимум, привлечь внимание общественности и изложить свою точку зрения на определен-
ные аспекты правительственной политики. В 1974 г. в статью 61 Конституции была внесена 
поправка, позволившая передавать законы в Конституционный совет для проверки их консти-
туционности шестидесяти депутатам или шестидесяти сенаторам. Эта реформа предоставила 
оппозиции возможность регулярных обращений в орган конституционного контроля и явилась 
действенной мерой законодательного обеспечения ее прав. 
В наибольшей степени (и наиболее детально) принцип политического плюрализма на 
конституционном уровне реализован в принятой в ходе революционных преобразований 
Конституции Португальской Республики. Конституция непосредственно называет этот 
принцип в качестве одного из основных принципов португальского государства (статья 2); в 
числе последних упомянут вклад политических партий в дело формирования и выражения 
воли народа (статья 10). Право политического меньшинства на оппозицию португальская 
конституция признает важным принципом организации политической власти. Включенная в 
соответствующий раздел Конституции статья 114 «Политические партии и право на оппози-
цию» декларирует: «…2. За меньшинством признается право на демократическую оппози-
цию согласно Конституции и закону. 3. Политические партии, представленные в Ассамблее 
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Республики, но не входящие в Правительство, пользуются, в частности, правом на получение 
регулярной информации непосредственно от Правительства о ходе решения основных во-
просов, представляющих общественный интерес, при этом таким же правом пользуются по-
литические партии, представленные в областных законодательных ассамблеях и в каких-
либо других ассамблеях, сформированных путем прямых выборов, в отношении соответ-
ствующих исполнительных органов, в состав которых данные партии не входят» [16]. 
Конституция обязывает средства массовой информации гарантировать возможность вы-
ражения и столкновения различных воззрений и осуществление права на выход в эфир, на от-
вет и на политическое заявление (статьи 38 и 39). Статья 40 Конституции гарантирует право на 
ответ и политическое заявление и предоставляет оппозиции право использования программ 
общественных радио- и телевизионных служб с распределением времени между политически-
ми партиями «пропорционально их представительству, а также право на ответ и на политиче-
ское заявление в эфире в связи с политическими выступлениями Правительства, причем с той 
же продолжительностью и на ту же тему, что и декларации Правительства» [16]. 
В предмет детализированного конституционного регулирования включен и статус пар-
ламентской оппозиции. Оппозиционные депутаты по системе пропорционального предста-
вительства могут быть избраны Ассамблеей Республики в состав Государственного совета и 
Высшего совета прокуратуры (статья 163). С учетом представительства партий формируются 
все комиссии парламента, в том числе следственные парламентские комиссии (статья 178) и 
Постоянная комиссия Ассамблеи Республики (статья 179). «С учетом позиции партий мень-
шинства или партий, не представленных в Правительстве» составляется повестка дня для 
определенного Регламентом числа заседания Ассамблеи Республики (статья 176). 
В статье 180 португальская Конституция закрепляет право депутатов, избранных от 
каждой партии или от блока партий, образовывать парламентские группы и подробно пере-
числяет права, закрепляемые за каждой из парламентских групп. Среди них – право выска-
зываться при составлении повестки дня и обращаться к пленарному заседанию для пере-
смотра подготовленной повестки дня; осуществлять законодательную инициативу; вносить 
резолюцию об отклонении программы Правительства; вносить резолюцию порицания Пра-
вительства и другие. В соответствии со статьей 194 резолюция порицания Правительству 
может быть поставлена на голосование по инициативе не только одной четверти полномоч-
ных депутатов, но и «любой парламентской группы». Каждая парламентская группа имеет 
право на рабочие помещения в здании Ассамблеи, а также на технический и административ-
ный персонал, пользующийся ее доверием [16, ст. 180–3]. 
Необходимо отметить, однако, что примеры институционализации оппозиции на высшем 
(конституционном) уровне в Европе единичны. В соответствии с английской традицией поло-
жения о лидере оппозиции включила конституция Мальты (статья 90). В Германии политиче-
ская оппозиция приобрела конституционную «прописку» на уровне отдельных земель этой фе-
дерации: в земле Баден-Вюртемберг это было сделано в 1947 г. (еще до принятия федерального 
Основного Закона), в большинстве других земель институционализация политического мень-
шинства на конституционном уровне была оформлена в 1970–1990-х гг. [6, c. 52–53]. 
В конституциях ряда европейских государств гарантии политической оппозиции реали-
зуются косвенным путем, то есть, посредством применения принципа партийной пропорцио-
нальности в работе парламента, предоставления депутатским группам (в том числе фракциям) 
равных возможностей заявлять о своем мнении, инициировать те или иные процедуры. Ши-
рокое распространение в современном конституционном законодательстве получила и такая 
гарантия деятельности парламентской оппозиции, как депутатский иммунитет и индемнитет. 
Разумеется, граждане и их объединения в целях политического оппонирования власти ис-
пользуют и гарантированные в конституциях политические права, например, свободу слова, 
свободу собраний, свободу ассоциаций. При этом конституции отдельных европейских госу-
дарств гарантируют политическим партиям финансовую поддержку со стороны государства 
(статья 29 Конституции Греции, статья 68 Конституции Республики Турция), применение к 
ним одинакового механизма контроля их деятельности без различия между партиями при 
власти или оппозиционными (статья 69 Конституции Республики Турция). Гарантируя право 
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на объединение и иные политические права, конституции современных демократий проводят 
четкую границу между оппонированием в конституционно-правовом поле и оппозицией экс-
тремистского толка, своими действиями подрывающей основы конституционного строя.  
Каждый, кто использует политические права для борьбы против основ свободного демократиче-
ского строя, утрачивает эти права, - подчеркивает, к примеру, Основной закон ФРГ (статья 18). 
Под конституционный запрет попадают объединения, «цели и деятельность которых проти-
воречат уголовным законам или направлены против конституционного строя или против 
идеи взаимопонимания народов» (статья 9) [15, с. 183]. 
Признание политической оппозиции на конституционном уровне не исключает возможно-
сти того, что в правовых и политических реалиях того или иного общества оно останется лишь 
декларативным. Но даже в таком случае оно способствует преодолению инерции негативного 
восприятия оппозиционной деятельности, формированию цивилизованного отношения к поли-
тическому меньшинству. В этом смысле представляется показательной норма статьи 34 Консти-
туции Республики Узбекистан: «Никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, 
составляющих оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объедине-
ниях, массовых движениях, а также в представительных органах власти» [17]. 
Гораздо чаще, однако, права политического меньшинства получают законодательное 
закрепление в регламентах представительных органов, в законах о политических партиях. 
Так, Статут Сейма Литовской Республики включает следующие права оппозиции и возмож-
ности ее влияния на работу парламента: 
– один из заместителей Председателя Сейма делегируется оппозицией; 
– представитель оппозиции избирается председателем парламентского Комитета по во-
просам бюджета и финансов (или его заместителем); 
– порядок работы вечернего заседания в каждый третий четверг составляют оппозиционные фракции; 
– в каждый четверг вечернее пленарное заседание Сейма начинается «часом Правитель-
ства», в течение которого министры отвечают на устные вопросы депутатов. Первые два вопро-
са задает лидер оппозиции, очередность остальных определяется с учетом численности фракций; 
– при обсуждении программы Правительства в первую очередь на заседании Сейма за-
слушивается содоклад лидера оппозиции, затем заключения фракций – начиная с оппозици-
онных, и комитетов – начиная с тех, которые возглавляются представителями оппозиции; 
– в специальной дискуссии Сейма после предоставления ежегодного отчета Правитель-
ства первыми также имеют слово лидер оппозиции и представители оппозиционных фракций; 
– дискуссии на заседании не прекращаются и продолжаются, если оппозиционная 
фракция протестует против предложения о прекращении прений и ее поддерживает треть 
участников заседания; 
– не менее двух раз в неделю проводятся пресс-конференции для депутатов Сейма, ко-
торые представляют оппозиционные фракции [18, c. 61]. 
Кроме того, лидер оппозиции: 
– вместе с Председателем и его заместителем входит в состав правления Сейма; 
– во время заседаний имеет право один раз взять слово вне очереди (такое право имеют 
только Президент, Председатель сейма и премьер-министр); 
– имеет право предлагать рассмотрение проектов законов и решений Сейма в срочном 
порядке (такое право имеют также Президент, Председатель Сейма, правление Сейма, ос-
новной комитет, фракция или Правительство). 
Лидеру оппозиции Сейма выплачивается дополнительная заработная плата, размер ко-
торой определен законом [18, с. 62]. 
В законодательстве Чешской Республики возможности оппонирования власти обеспе-
чены рядом законов: об объединениях граждан, о праве собраний, об объединении в полити-
ческие партии и движения, о порядке устройства и работы Палаты Представителей, о поряд-
ке устройства и работы Сената, о выборах в Парламент, о свободном доступе к информации, 
о выборах в представительные органы краев, о выборах в представительные органы обла-
стей, о местном референдуме и др. Конституционным Судом Чехии принято более 15 реше-
ний, раскрывающих и защищающих право на оппозиционную деятельность [3, c. 122]. 
Примеры же принятия специального закона о правах и гарантиях политической оппо-
зиции в зарубежной практике единичны. Единственным государством Европейского Союза, 
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в котором принят специальный закон о политической оппозиции, является Португалия. Он 
был принят в развитие соответствующих конституционных положений в августе 1977 г. В 
1998 г. Ассамблея Республики утвердила новую редакцию закона – «Статут, регулирующий 
права оппозиции» (Закон № 24/98 от 26 мая 1998 г.) [19]. Данный Закон дает определение 
права на оппозицию (статья 1) и конкретизирует его содержание (статья 2), называет четыре 
группы субъектов этого права (статья 3). Закон гарантирует политической оппозиции следу-
ющие детально определенные права: право на получение информации (статья 4), право на 
предварительные консультации (статья 5), право на участие (статья 6), право на участие в 
законодательной деятельности (статья 7), право давать показания (статья 8). Статья 9 Закона 
наделяет оппозицию правом получения от органов исполнительной власти сведений о том, 
как реализуются конституционные гарантии свободы и независимости средств массовой ин-
формации. Закон, наконец, обязывает Правительство и органы исполнительной власти на ме-
стах ежегодно отчитываться о выполнении установленных в нем прав и гарантий, направлять 
эти отчеты субъектам оппозиционной деятельности и публиковать их в официальных журна-
лах и бюллетенях (статья 10). В 1991 г. закон «О правовом статусе демократической оппози-
ции» был принят также в небольшом островном государстве Африки – бывшей португаль-
ской колонии Республике Кабо-Верде. Можно заключить, что принятие специального закона 
об оппозиции не является необходимым для стран с развитой демократией: ее деятельность 
достаточно гарантирована нормами конституций, законов о политических партиях, регла-
ментов представительных органов, а также сложившимися в практике политической жизни 
традициями, обычаями и обыкновениями. 
Таким образом, законодательство большинства современных демократических госу-
дарств обеспечивает возможность легального оппонирования правящему большинству в ка-
честве реального и наиболее общественно значимого проявления политического плюрализ-
ма. В ряде стран оппозиция институализирована, в большинстве же из них гарантии оппози-
ционной деятельности реализуются косвенным путем. В отдельных государствах субъектом 
законодательно закрепленных прав является именно политическое меньшинство. Парла-
ментской оппозиции, как правило, гарантируются дополнительные права. Наконец, законо-
дательно закрепляется группа прав, принадлежащих различным субъектам политической си-
стемы, которая может быть использована также и в оппозиционной деятельности. Государ-
ство гарантирует политической оппозиции следующие права: 
– излагать публично и отстаивать свою концепцию развития общества, собственную 
позицию по вопросам государственной и общественной жизни; 
– участвовать в обсуждении и обнародовать критическую оценку действий и решений 
органов власти, используя для этого трибуну парламента, представительских органов, собра-
ния, митинги, другие меры, государственные и негосударственные средства массовой  
информации в порядке, установленном законом; 
– проводить массовые мероприятия в поддержку своей политической позиции и для 
критики деятельности органов государственной власти; 
– вносить в установленном порядке на рассмотрение Президента, Парламента, Прави-
тельства, местных органов государственной исполнительной власти собственные проекты 
программ, нормативно-правовых актов, обязательные для рассмотрения указанными органа-
ми, а также вносить иные предложения; 
– оппозиционным фракциям и группам в парламентах участвовать в осуществлении 
парламентского контроля, быть представленными в составе формируемых в парламентах ор-
ганов и структур, а также в руководстве местных представительских органов; 
– депутатский иммунитет и индемнитет наравне с представителями политического большинства; 
– подавать интерпелляции правительству или отдельным министрам; 
– получать информацию о деятельности Парламента, Президента, Правительства, дру-
гих государственных органов и органов местного самоуправления; 
– использовать в оппозиционной деятельности любые формы и методы, не запрещен-
ные законодательством. 
В опыте зарубежных государств также присутствуют и правовые механизмы, призван-
ные преодолевать партийный монополизм на политическом рынке и ограничивать домини-
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рование одной партии. В целом же, возможности политического меньшинства, объем прав и 
гарантий оппозиции зависят от установленной в конкретном государстве системы разделе-
ния функций власти и реального взаимоотношения органов и институтов этой системы. 
Использование богатого и разнообразного зарубежного опыта может содействовать 
формированию правовых рамок деятельности оппозиции в государствах постсоветского про-
странства на основе конституционного принципа политического плюрализма. 
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